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AÑO XVII. Madrid 81 de mayo de 1922.
lo
NUM. 121.
OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este D'AM tienen carácter preceptivo.
SITMA_RiTo
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. - Concede licencia al C. A. D. M.
Bruquetas. --Destino al Cap. -de N. D. P. Sans.—Destino a los
Caps. de C. D. A Guitián y D. R. Fontenla.—Ascenso del T.
de N. D. R. Agacino.—Dispone se diviJa en dos partes el fon
do económico asignado al «Déialo >. -Aprueba inolificacio -
nes en varios inventarios.—Aprueba un presupuesto.—Dis
pone contratación de un servicio.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra escribientes del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas a dos opositores y dispone queden
diez ídem en expectación de ingreso.
SERVICIOS SANJITARIOS. Destino al os T. Cor. Méd. D. E. To
rrecillas y al T. Mél. D. G. Clavero.—Nombra Junta de reco
noci.-niento para ¡os aspirantes a :tigres° en la Escuela Naval
Militar (reproducida).
Circularas y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Sobre forma en que
han de efectuar prácticas varios auxiliares de semáforos.
Secei n oficial
REALE ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Contralmirante de la Armada D. Manuel
Bruquetas y Fernández en la que solicita se le con
cedan cuatro meses de licencia por enfermo paraMadrid y Murcia percibiendo sus haberes por laHabilitación General del Departamento de Carta
gena, S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.
IIINTERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán Genral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de_Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Capitán General del
Departamento de Cartagena, ha tenido a bien
nombrar Jefe de Estado Mayor, interino, de dicho
Departamento, al Capitán de Navío D. Pedro Sanz
y Garau.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
- 1.111?-.411~,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Cornandant3s de los Guardacostas
Are/a y Ictuen, a los Capitanes de Corbeta D. An
tonio Guitián y Arias y D. Ramón. Fontenla y 11a
ristány, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr General Jefe de la División de Instrucción.Sr.Intendento General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en13 del actual por fallecimiento del Capitán de fragata D. Angel Pardo y Puzo, S. M. el Rey (q. D. g)
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ha tenido a bien promover a su inmediato empleo
con antigüedad de 7 de agosto de 1920 al Teniente
de navío D. Ramón Agacino Armas, cuya antigüe
dad es la (.11e le hubiera correspondido de tener
en dicho día cumplidas las condiciones de embar
co reglamentarias al efecto, no ascendiendo Capi
tán de corbeta ni Alferez de navío por no existir
en dichos empleos personal que reuna los requisi
tos para ello y quedando retardados para el ascen
so por igual causa los oficiales que en el escalafón
preceden al mencionado que asciende, el que se
escalafonará entre los capitanes de corbeta D. An
gel Suances y Piñeiro y D. Antonio Alonso y Ri
veron.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado ■layor Central de
la Armada.
4,Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval y de acuerdo con lo
informado por la 2•a Sección del Estado Mayor
Central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que las ciento veinte mil pesetas (120.000
pesetas) anuales en que por Real orden de 3 de
enero último (D. O. núm. 10) se fijó el fondo eco
nómico del Dédalo atendiendo a que encerraba en
el mismo los talleres de reparación se divida en
dos partes asignándose setenta y dos mil pesetas
(72.000 pts.) anuales al buque y cuarenta y ocho mil
pesetas (48.000 pts.) a los talleres. Las primeras
seguirán administrándose por la Junta Reglamen
taria, y las segundas por una Junta especial presi
dida por el Director de la Escuala Jefe de la Divi
sión de Aeronáutica o quien haga sus veces y de
la cual serán vocales el comandante del Dédalo y
los dos profesore:.4 u oficiales alumnos más anti
guos actuando de secretario el Contador del mis
mo buque.
Es asi mismo la voluntad de S. M. que con la
cantidad asignada para talleres se atienda a los
gastos que ocasione el material de aeronáutica y
sus talleres, pero no el entretenimiento de los lo
cales en que estos radican que siendo del firme
del buque han de ser atendidos por cuenta del
fondo económico del mismo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Se-ñ ores'
Material y pertrechos malos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la enmunicación de
fecha 3 de abril del corriente año del ( `omandan
te General del Arsenal de Ferrol que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de dupiicad:t
relación de modificaciones que se
ducir en el inventario de la EstaviC
tio
..Itsta y
cargos respectivos según reseña qup
el Rey (q. D. g.) de conformidad von lo informado
por el Estado Mayor Central de la Atinada, ha te
nida a bien aprobar las modificaciones de refe
rencia.
Lo que de real orden, comunicada pot el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol
Reseña de rereyeaseia.
Relación de las modificaciones que se introducen eu el in
ventario de la Estación 1"orpWi,sla de Ferro/ y cargos
›.espectivos.
Cantidad.
MAQUINISTA
BAJAS
EFECTOS
10 Diez cajas de palastro para cámaras de
cargas de Torpedos Latiner-Clark va
cías.
CONDESTABLE
ALTAS .
10 Diez cajas de palastro para cámaras de
carga de los torpedos Latiner-Clark,
cargadas con trilita fundida.
-..411111.0
_Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 552 del Comandante General del Arsenal
de la Carraca que remite a este Ministerio expe
diente acompañado de duplicada relación valora
da de efectos que interesa se aumenten al inventa
rio de la Comandancia de Marina de Algeciras,
según reseña que se acompaña el Rey (que Dios
guarde) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar el aumento al inventario que se in
teresa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1922.
Almtrante Je*' ri.51 Ksta,i0 Ylayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.;
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de
la Comandancia de Marina de Algeciras, en virtud de
Real Orden de 9 de marzo de 1922 (D. O. 74, página 496.
VALOR
Cut dad. EFECTOS
12 Doce coys de lona
6 Seis colchonetas con relleno de lana
6 Seis fundas de lona para ídem
6 Seis pares de rebenques.
6 Seis ídem de bolinaq
Pesetas
300'00
270'00
90'00
120'00
72,00
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 4.201 de fecha 31 de marzo próximo pasa
do del Comandante General del Arsenal de Carta
gena que l'emite a este Ministerio expediente acom
pafiado de duplicada relación valorada de electos
que interesa se aumenten al cargo (lel Maestro del
Taller de Instalaciones del Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Itemeian de referencia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del laller de instalaciones del aamo de Artillería
del Arsenal de Cartagena.
Cantidad EP ECTOS
1,
VALOR
Pesetas
Una máquina de moldear modelo Mo
dern Arcade núm. 3.
CARACTERISTICA
Altura desde el suelo 880 mm.
Ancho máximo 1.550
Admite modelos hasta.. 450 >< 600 mm.
Elevación máxima 200
Distancia máxima de las
mesas 450
Peso nzIto 950 kilogramos
PR2CIO DE LA MÁQUINA 8.400
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 81.de fecha 3 de abril del corriente ario
del Comandante General del Arsenal de la Carra
ca que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación. valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del AvisoGiralda y cargo del Maquinista, según reseña que
se acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central de la
Armada, ha tenido a bien aprobar el. aumento alinventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. .ladrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Est.4W)Sr .fe de la 2. Sección (Material) del„_ ..Jentral de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
/t'escila «le referencia.
Relación de los electos que seaumentan al inventario del
Aviso Giralda y cargo del Maquinista.
Cantidad. EFECTOS Valor
Pesetas.
8 Ocho bidones para envase de gasolina
de 53 litros de cabida cada uno a
40090 h
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 4.203 de fecha 31 de marzo próximo pasa
do del Comandante General del Arsenal de Carta
gena que remite a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada de
efectos que interesa se aumenten al cargo del Maes
tro del Taller de Armería del Ramo de Artilleria
del Arsenal de Cartagena, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al car
go que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Aayor Centra
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr, Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Ileseita'«le referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al cargo
de, Maestro del Taller de Armería del :Ramo de Artille
ría del Arsenal de Cartagena.
Cantidad.
1 Un mármol Howe modelo número 24.
CARACTERISTICA
Longitud 1'500 mm.
Ancho 1.000 »
Peso neto 550 Kgs.
PRECIO DEL MÁRMOL
VALOR
esetas.
2.750
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 4.202 de fecha 31 de marzo próximo pasa
do del Comandante General del Arsenal de Carta
gena que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Maestro del
Taller de Armería del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena, según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad. con lo infor
mado por el Estado Mayor Central de la Armada,
ha tenido a bien aprobar el aumento al cargo que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 14 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,,
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Reseña «le referencia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo deltro del laller de Armería del Ramo de Artillería
senal de Cartagena.
Cantidad. EFECTOS
1 Una máquina de dividir en largo,número 5
Afass
lel .4r
VALOR
Pesetas.
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CARACTERISTICA
Puede dividir hasta 1.000 mm
Lecturas en 1.100 »
Dotada de porta-microscopio y micros
copio regulable con aumento de 25
veces.
PRECIO DE LA MÁQUINA
--•••■••
5.955
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 649, fecha 30 de marzo próximo pasado del
Capitán general del Departamento de Ferrol, que
reitera la 2.187 de fecha 30 de diciembre anterior,
acompañada de una relación valorada de efectos
de comedor y cocina que interesa adquirir con des
tino a los alumnos de Ingenieros, para ser aurr en
tados al inventario de la Academia de Ingenie' os
y Maquinistas, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar dicha relación y disponer la
adquisición del material a que la misma se contrae,
que para satisfacer su importe ascendente a cuatro
mil cuatrocientas nueve pesetas con setenta cénti
mos, (4.409,70 pesetas) se concede el crédito de la
expresada cantidad, la cual se abonará con cargo
al concepto «Material de inventario de Arsenales y
dependencias» del capítulo 4.°, art. 2.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
mayo de 1922.
Bl Almirante Jvfo del Estndo Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Repecha de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Contra
maestre de la Academia de Ingenieros y maquinistas.
VALOR
PesetasCantidad EFECTOS
21 Veintiun manteles cuadrados de 2)<2
metros con monograma de la Aca
demia bajo corona
75 Setenta y cinco servilletas de 58 cen
tímetros de lado, marcadas ccmo
los anteriores
2 Dos soperas redondas de metal blan
co, para doce raciones
2 Dos juegos de café de íd., para doce
tazas
2 Dos bandejas rectangulares de ídem
de 21 centímetros
2 Dos íd. íd. de íd. de 35 centímetros
6 Seis fuentes ovaladas, llanas, de ídem
de 40 centímetros
6 Seis id. rectangulares hondas de íd,
de 30 centímetros
24 Veinticuatro cucharas, lisa s, de metal.
48 Cuarenta y ocho tenedores, íd. íd
24 Veinticuatro cuchillos de íd. íd.... . .
24 Veinticuatro cucharas, lisas,para pos
tres, de metal
24 Veinticuatro tenedores íd. para íd. de
ídem
24 Veinticuatro cuchillos de íd. para
íd.
24 Veinticuatro cucharillas lisas, para
café, de metal. , ,
420,00
225,00
300,00
750,00
26,60
120,00
324,00
224,00
96,00
192,C0
132,00
72,00
72,00
108,00
48,00
Cantidad. EFECTOS
2 Dos cucharones, caz i) iLo, de metal.
3 Tres saca-corchos
2 Dos abre-latas
3 Tres quiebra nueces
24 Veinticuatro servilleteros
7 Siete jarras para agua
7 Siete botellas para vino
50 Cincuenta copas, para agua
50 Cincuenta íd. para vino
50 Cincuenta id. para vino Jeréz
6 Seis fruteros
6 Seis mantequilleros
10 Diez saleros dobles.
2 Dos juegos de vinagreras
4 Cuatro azucareros
50 Cincuenta platos soperos blancos....
100 Cien platos llanos blancos
75 Setenta y cinco íd. de postre íd
‘ Siete conchitas para entremeses...
6 Seis salseras
6 Seis ensaladeras
36 Treinta y seis tazas y platillos para
café
36 Treinta y seis id. íd. para thé
36 Treinta y s-is íd. íd. para chocolate
50 Cincuenta tazas con sus platillos para
desayuno
2 Dos asadores de 40 centímetros
6 Seis cacerolas, de 24, dos de 27, dos
de 34 centímetros, de hierro esmal
tado con su tapa
2 Dos vafeteras de seis litros, de hierro, •
con tapa.
2 Dos cucharones de hierro, galvani
zados
2 Dos íd. de íd. esmaltado, de porce
lana.
2 Dos cuchillos carniceros
2 Dos íd. de cocina
2 Dos coladores de hierro con baño de
porcelana
2 Dos chocolateras de hierro galvani
zado, con su tapa y molinillo
2 Dos embudos de hoja de lata
2 Dos escurrideras de hierro esmalta
do, de porcelana
1 Una chaira de acero
3 Tres ollas de hierro, con baño de
porcelana, de 24, 30 y 36 centíme
tros, con su tapa
1 Una tina de hierro galvanizado
2 Dos cubos de hierro, galvanizados
3 Tres sartenes, de 25, 30 y 40 centíme
tros, de hierro
• • •
•
VALOR
Pesetas
36,00
15,00
2,00
4,50
24,00
21,00
35,00
70,00
60,00
50,00
20,00
16,00
20,00
40,00
10,(10
50,00
100,00
60,00
15,00'
27,00
24,00
40,00
60,00
40,00
80,00
11,00
53,00
50,00
4,00
6,00
10,00
8,00
8,00
20,00
3,00
20.00
3,00
54,00
10,00
8,00
12,00
Total 4.409,70
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 3.188, fecha 18 de marzo próximo pasado
del Comandante General del Arsenal de Cartagena
que cursa a este Ministerio expediente con acuer
do número 5 y presupuesto para construir un cal
dero con destino al Contramaestre Casado ascen
dente a noventa y trés pesetas cincuenta céntimos
(93,50 pesetas.) de materiales; ciento diez pesetas
(110,00 pts.) de jornales accidentales; y existiendo
materiales por valor de seis pesetas con cincuenta
céntimos (6,50 pts.), el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada ha tenido a bien aprobar dicho
presupuesto y disponer la elaboración de que so
trata, que para satisfacer su ya mencionado
im
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porte, se coacedg el crédito dB ciento roveni,a y
siete pesetas (197,00 .pts.) el cual se abonará con
cargo al concepto «Peiatr3chosi de balues» del ca
pítulo 7.° artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real or,len, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a y. E. para su coaocimien
to y efectos.--Dios gua,ide a V. E. muchos años.
Madrid 15 de mayo de 1922.
El Alrnirnnte Jefe del Estado Mayor Ceiítral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
•••••••.• ••■■
•
,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nil«;,
mero 2. 583 fecha 19 de abril próximo pasado del
Comandante General del Arsenal de Ferrol
cursa a este Ministerio expediente relativo al an
cla, cadena y grillete giratorio de entalingar que
comprende el pedido del acorazado España remi
tido por el Comandante General del Arsenal de
Cartkrela con su escrito núm. 14.367 fechado en
31 de Diciembre anterior: teniendo en. cuenta que
el resultado de las gestiones encomendadas a la
-primera nombrada autoridad por la real orden
inédita de 28 de febrero de este año, resultando
que el ancla de referencia le fué ya facilitada al
buque en cuestión, faltando solamente por entre
garle los once ramales de cadena y el gril'ete de
entaligar de los que no hay existencias en plaza;
y considerando que la S. E. de C. N. se compro
mete a elaborarlos en las condiciones que expresa
su escrito de 14 del mes de abril citado en un pla
zo de dos meses y por un precio de cuarenta y nue
ve mil pesetas, (49.000 pts.) el Rey (q. D. g.) de
conformidad con la informado por el Estado Ma
yor Central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar la gestión prácticada por el Arsenal de Feibrol
acerca de la S. E, de C. N. y ordenar a dicha Au
toridad contrate con la misma este servicio, en las
condiciones de su oferta; debiendo remitir a este
Ministerio un duplicado del contrato que ha de
formalizarse para los fines procedentes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde.a V. E. muchos
años, Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro'.
_
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
verificadas en este Ministerio para la provisión de
doce plazas de escribientes en el Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina, convocadas por
real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 77);
5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propues
to por el Tribunal examinador y lo informado por
la tercera Sección del Estado Mayor Central de la
Armada y Servicios Auxiliares ha tenido a bien
nombrar escribientes del referido Cuerpo, para cu
brir las dos plazas, q te en la actualidad existen
vacantes, a los dos primeros números D. José M.
Aguirre Pérez y D. José Martínez Peñalver, y dis
poner que los diez opositores que a continuación
se relacionan, queden en espera de cubrir vacante
conforme a lo que se determina en el artículo 13
del Reglamento del citado Cuerpo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
los dos referidos escribientgs pasen destinados a
este Ministerio, en el cual deberán presentarse con
la urgencia posible, y que se les cuente la antigüe
dad en su empleo desde el día de la fecha en que
verifiquen su presentación.
«el:tejos' de referencia.
Don Eusebio Silveiro Alvarez.
Ricardo Sánchez Marín.
Antonio Ramirez Conésa.
Julio Yúfera Mas.
Ramón Balcázar Soler.
Luis Legaza Jimenez.
Francisco Mengua' Prats.
Antonio Navarro Utrilla.
Ramón Irasu Pérez Calleja.
José Moste Angelina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. - Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.a Sección del Es
tado Mayor Central de la Armada y Servicios Au
xiliares.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-4110~-- - -
Sentidos Sanitarios
Corpo de Sanidad
Excmn. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien nombrar
Jefe de Sanidad del Arsenal de la Carraca, al Te
niente Coronel médico D. Eustasio Torrecillas y
Fernández, en relevo del Jefe de igual empleo don
Juan de Sariá y García a quien se le ha concedido
licencia por enfermo por real orden de 19 del co
rriente (D. O. núm. 114), debiendo el primero de
dichos Jefes cesar en su actual destino de Jefe de
Negociado de la Jefatura de Servicios Sanitarios
del Departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz'
Sr. Intendente General deMarina.
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Excmo Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la propuesta de la Jefatura de Servicios Sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien disponer que a la
terminación de la licencia que por enfermo disfru
ta el Teniente médico D. Gerardo Clavero del
Campo, concedida por real orden de 23 de marzo
último (D. O. núm. 71), pase destinado al tercer
Regimiento de Infantería de Marina.
De real orden, conrinicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde _a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Maior Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los ServiciosSanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (-'e Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Padecido un error material en la siguiente real orden, pu
blicada en el DIARIO OFPIAL núni ,ro 120, páginas 805 y 8J6,
se reproduce a coutinuación degidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Para el reconocimiento de los opo
sitores a ingreso en la Escuela Naval Militar, que
debe tener lugar el 1.° de junio próximo, se
gún previene el artículo 19 del vigente Reglamen
to para el régimen y gobierno de los Tribunales
de examenes para ingreso en dicha Escuela; S. M.
el Rey (q. D. g.), se ha servicio nombrar la Junt t
de Médicos que ha de efectuar en el día menciowl
do en la Enfermería de este Ministerio, dicho re
conocimiento la que estará constituida en la 4i
guiente forma:
Presidenie
Teniente Coronel médico D. Eleuterio Mafiueco
Padierna de Villapadierna.
Vocales.
Comandantes médicos D. José IVIonmeneu Ferrer
y D. Fernando Ferratges Tarrida.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Capitán
médico D. Manuel González Gamonal, quede a las
órdenes del Presidente del Tribunal de exámenes
hasta la terminación de éstos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Señores...
Circulares y disposic:one
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Auxiliares de Semáforos
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo preve
nido en la Real orden de 20 de enero último, (DIA
RIO OFICIAL núm. 23, pág. 163) he venido en dispo
ner, que los Auxiliares de Semáforos destinados
en Vigías y Estaciones telegráficas que han de
efectuar los tres meses de prácticas a que se refie
re la expresada Real disposición lo efectúen en la
forma siguiente:
D. Man,uel Méndez López, de la Vigía de Pasajes
al Semáforo de Estaca de Vares.
Le sustituye, D. Manuel Méndez Serantes, del
Semáforo de Estaca de Vares a la Vigía de Pasajes.
D. Jesús Martínez San Claudio, de la Vigía de
punta Galea al Semáforo de Cabo Mayor.
Le sustituye, D. José Pose Moruno, del Semáfo
ro de Cabo Mayor a la Vigía de Punta Galea.
D. Pascual Galdo Fernández, de la Vigía de Avi
lés al Semáforo de Cabo Peñas.
Le sustituye, D. Manuel López Ramírez, del Se
máforo de Cabo Peñas a la Vigía de Avilés.
D. Antonio Martínez Niebla, de la Vigía del Se
garlo al Semáforo de Monteventoso.
Le sustituye, D. E asebio Pérez Núñez, del Semá
foro de Monteventoso a la Vigta d3l :3egaiío.
D Manuel Fernández Castro, de la Vigía de To
rre 'Alta al Semáforo de Cabo San Antonio.
Le sustituye, D. Francisco Meléndez García, del
Semáforo de Cabo San Antonio a la Vigía de Torre
Alta.
D. Herminio Segade Martínez, de la Vigía de
San Sebastián-al Semáforo del Castillo de Galeras.
Le sustituye, D. Francisco Tárraga Pérez, del
Castillo de Galeras a la Vigía de San sebastián.
D. José Sandoval Blanco, de la Vigía de la Mola
al Semáforo de Tarifa.
Le sustituye, D. Vicente Cabanes Torres, del Se
máforo de Tarifa a la Vigía de la Mola.
D. Ramón Tarrió Corrales, de la Vigía de Ceuta
al Semáforo de Cabo Bagur.
Le sustituye, D. Pedro L'orca Sellés, del Semá
foro de Cabo Bagar a la Vigía de Ceuta.
D. Trinidad Monerrí Hernández (sin sustituto)
de la Estación telegráfica de Cartagena al Semá
foro de Cabo Finislerre
La distribución del resto del personal de este
empleo, que ha de efectuar prácticas, se hará
oportunamente.
Tanto los que se destinan a Semáforos, corno los
que les sustituyen temporalmente, gozarán, duran
te dicha situación, de la comisión indemnizable
que previene la ya citada real orden de 20 de ene
ro del corriente año, y serán pasaportados para los
puntos .indicados, donde deberán presentarse en el
término de quince días, dándose noticia a esta Di
rección.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1922.
El Director general da NavegIció i y Pesca Maritima,
flonorio Cornejo
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina.
nip. del Ministerio de Mal la.
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